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Análisis de lAs competenciAs 
desArrollAdAs en el AprendizAje 
Autónomo y en el presenciAl: 





el espacio europeo de educación superior (eees) propone cambios que afectan sustan-
cialmente a la enseñanza universitaria. entre ellos destaca potenciar que el alumnado aprenda 
de manera autónoma y que desarrolle una serie de competencias que les hagan ser profesiona-
les íntegros. con el fin de mostrar los beneficios del aprendizaje autónomo y su importancia en 
la adquisición de competencias, el presente artículo compara dos experiencias de evaluación 
de las prácticas de una asignatura troncal en tercero de Filología inglesa, una autónoma y otra 
presencial. la encuesta que respondió el alumnado pone de manifiesto que el aprendizaje autó-
nomo hace que los alumnos desarrollen en mayor medida las competencias propuestas.
Palabras clave: competencia, aprendizaje autónomo, aprendizaje presencial, espacio eu-
ropeo de educación superior (eees)
Abstract
the european Higher education Area (eHeA) proposes changes that substantially affect 
university education. Autonomous learning and the development of a series of competences 
that enable students to become upright professionals feature among these changes. in order 
to show the benefits of autonomous learning and its importance in the acquisition of compe-
tences, this article compares two ways of evaluating the practical sessions of a core subject in 
the third year of english studies. the survey that students answered shows that autonomous 
learning facilitates the development of the proposed competences.
Key words: competences, autonomous learning, traditional learning, european Higher 
education Area (eHeA)
1. A modo de introducción: 
el eees, lA enseñAnzA 
por competenciAs y el 
AprendizAje Autónomo
en los últimos años, las diferentes uni-
versidades españolas se han estado pre-
parando para poder llevar a la práctica los 
cambios que propone el espacio europeo 
de educación superior (eees). Algunos de 
estos cambios se ven reflejados en los pla-
nes de estudios: ahora los programas están 
más centrados en el alumnado y se concede 
mucha importancia a la calidad pedagógica 
del profesorado. por otro lado, los nuevos 
grados están más enfocados en satisfacer las 
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demandas de la sociedad y del mercado de 
trabajo.
uno de los cambios principales, rela-
cionados con el tema central de esta inves-
tigación consiste en que los nuevos planes 
de estudio no están enfocados a la adquisi-
ción de conocimientos teóricos, tal y como 
ha ocurrido en la enseñanza tradicional, sino 
que se potencia que el alumnado adquiera 
competencias generales y específicas que 
les convierta en profesionales capaces de 
desempeñar las tareas que les exigirá la pro-
fesión de un modo integral. es decir, no se 
concede tanta importancia a las entradas (in-
put) como a las salidas (output) porque ahora 
lo importante son los resultados del aprendi-
zaje. para ello es necesario potenciar nuevos 
modos de evaluación, en los que el examen 
sea una nota más y no la única forma de de-
mostrar que se domina una materia concreta. 
esto va unido a que la educación superior se 
convierte en un modelo educativo que mide 
el trabajo del estudiante en créditos ects, 
es decir, se tiene en cuenta para concederle 
créditos al alumnado tanto las actividades 
que se realizan en el aula como las que se 
realizan fuera de ella (Hernández, 2003; pe-
reyra-García, sevilla y luzón, 2006). 
tras lo expuesto en el párrafo anterior, 
nos atrevemos a poner de manifiesto que una 
evaluación de calidad lleva consigo desterrar 
la idea de muchos alumnos de que su nota 
del examen se debe a la suerte o al tipo de 
examen. en palabras de Brown (2003:28): 
“una buena evaluación trata de describir, lo 
que está bajo discusión, valorar y remediar, 
los errores y deficiencias. La evaluación tra-
dicional es normalmente buena sólo en la 
segunda, y con frecuencia se olvida del tipo 
de consejo y apoyo que necesitan los estu-
diantes para triunfar en sus estudios.”
la convergencia europea supone un pro-
ceso de aprendizaje-enseñanza de competen-
cias, entendidas como actitudes o capacida-
des, que preparan al alumno para responder 
a las demandas de su entorno profesional y 
laboral y que permiten concretar los resul-
tados del aprendizaje (cruz, 2003; teichler, 
2006.). La competencia puede definirse 
como: “un saber hacer complejo resultado 
de la integración, movilización y adecuación 
de capacidades, habilidades y conocimien-
tos utilizados eficazmente en situaciones 
que tengan un carácter común” (lasnier, 
2000). la formación de competencias vie-
ne determinada por los siguientes factores: 
(1) sociedad del conocimiento; (2) cultura de 
la calidad; (3) desarrollo de un nuevo paradig-
ma, que lleva consigo los siguientes cambios: 
del enseñar al aprender y énfasis en los resul-
tados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay distintos tipos de competencias, 
siguiendo la clasificación que aparece en 
el proyecto Tuning (González y Wagenaar, 
2003:79 y ss.): las competencias pueden ser 
generales y se caracterizan por ser las habi-
lidades necesarias para el empleo y la vida 
como ciudadano. Éstas son importantes para 
todos el alumnado, con independencia de 
cual sea la carrera que se curse. las com-
petencias también pueden ser específicas, es 
decir, las habilidades propias o vinculadas a 
una titulación que le dan identidad y consis-
tencia social y profesional al perfil formativo. 
las competencias tambien pueden ser 
clasificadas como (González y Wagenaar 
(2003:81 y ss.):
1)  competencias instrumentales, divididas 
a su vez en: 
1.1. cognitivas o capacidades para com-
prender y manipular ideas y pensa-
mientos.
1.2. metodológicas o capacidades para 
manipular el entorno: organizar el 
tiempo, desarrollar estrategias de 
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aprendizaje, toma de decisiones, re-
solver problemas.
1.3.tecnológicas o capacidades relacio-
nadas con el uso de recursos tecnoló-
gicos, informática y procesamiento 
de la información.
1.4. destrezas lingüísticas o capacidades 
para la comunicación oral y escrita y 
conocimiento de una segunda lengua.
2) competencias interpersonales, divididas 
a su vez en: 
2.1. individuales o capacidades relacio-
nadas con la expresión de los senti-
mientos, con la capacidad crítica y 
autocrítica.
2.2. sociales o capacidades relaciona-
das con el trabajo en equipo, con el 
compromiso ético y social (interac-
ción social y cooperación).3) com-
petencias sistemáticas: capacidades 
y habilidades relativas a todos los 
sistemas completos (combinación de 
entendimiento, sensibilidad y cono-
cimiento; necesaria la previa adqui-
sición de competencias instrumenta-
les e interpersonales). presuponen la 
adquisición de las anteriores compe-
tencias.
Además del aprendizaje por competen-
cias, otro de los pilares del eees es el apren-
dizaje autónomo que consiste en una forma 
de aprendizaje en la que el estudiante asume 
una parte importante de la responsabilidad 
de la organización de su trabajo ajustándola 
a su propio ritmo, en palabras de rico ver-
cher y rico pérez (2004: 15): “el aprendi-
zaje autónomo, fundamento del acontecer 
discente, es una modalidad de aprendizaje 
en la que el alumno se responsabiliza de la 
organización de su trabajo, de la adquisición 
de conocimientos y los asimila a su propio 
ritmo.” las principales características de 
este tipo de aprendizaje son las siguientes:
requiere de un sistema intenso de tutoría 
en el que se hace un seguimiento persona-
lizado del alumnado para detectar en todo 
momento las dificultades principales de su 
aprendizaje; además, este tipo de aprendi-
zaje exige mayor esfuerzo docente que las 
lecciones al tener que diseñar una docencia 
no sólo presencial sino también relacionada 
con aspectos relacionados con el aprendizaje 
del alumnado cuando está fuera del aula. la 
idea anterior lleva consigo que este aprendi-
zaje demanda una preparación del alumnado 
en el dominio de ciertas técnicas de trabajo 
(incluidas las tic) pues el aprendizaje autó-
nomo implica que el alumnado asume la res-
ponsabilidad de su aprendizaje y ésta afecta 
a cómo aprende tanto dentro como fuera del 
aula. 
otra característica de este tipo de apren-
dizaje es que requiere poseer capacidades y 
habilidades genéricas y transferibles a cual-
quier situación de aprendizaje (manejo de 
fuentes, gestión de la información, etc.), es 
decir, el alumnado ha de aprender por medio 
de competencias que puedan ser aplicadas a 
situaciones reales en la vida. en consecuen-
cia, todo esto hace que sea necesaria una 
nueva actitud del profesorado y del alum-
nado, ya que ambos colectivos han de estar 
dispuesto a compartir la responsabilidad de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Finalmente, los características enumeradas 
en las líneas anteriores necesitan de infraes-
tructuras tecnológicas y didácticas en las que 
se pueda desarrollar una enseñanza de cali-
dad basada en la autonomía del alumnado.
con este aprendizaje se consigue que el 
alumno sea autónomo, es decir, un alumno 
con las siguientes competencias:
- capacidad de iniciativa.
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- Saber configurar un plan de trabajo rea-
lista.
- manejarse con fuentes de información (y 
saber contrastarlas).
- comprender informaciones y textos. re-
sumirlos.
- plantear y resolver problemas.
- voluntad por conocer cosas nuevas y 
profundizar en ellas.
- transferir, extrapolar y aplicar conoci-
mientos a situaciones nuevas. 
- Reflexionar y evaluar sobre su propio 
trabajo.
2. metodoloGíA 
la investigación llevada a cabo consis-
tió en llevar a cabo dos experiencias para 
evaluar las prácticas de la asignatura troncal 
Gramática inglesa de tercero de Filología 
inglesa. en distintos momentos del primer 
cuatrimestre del curso 2008-2009 se ofre-
ció al alumnado que asistía a las prácticas 
de la asignatura participar en unas prácticas 
presenciales y en otras autónomas durante el 
primer mes y medio las prácticas fueron pre-
senciales y durante el mes y medio siguien-
te las prácticas fueron autónomas. de este 
modo, pretendíamos que el alumnado pudie-
ra participar en una experiencia piloto de im-
plantación de aprendizaje autónomo. dicha 
experiencia piloto consistió en la preparación 
de un portfolio de dos actividades: el análisis 
de la macro-estructura y la micro-estructura 
de dos diccionarios y una presentación oral 
en la que se presentaba el trabajo realizado.
el portfolio es una forma auténtica de 
evaluación pues permite establecer una 
vinculación entre la teoría y la práctica, así 
como una buena herramienta para la re-
flexión (Colén, Giné y Imbernon, 2006; La-
Boskey, 2000; Wright, Knight y pomerlau, 
1999). el portfolio es una carpeta de trabajo 
en la que el alumno recopila distintos traba-
jos que han sido diseñados para adquirir las 
competencias que como objetivo se marca el 
docente en su disciplina, y puede servir para 
que los alumnos mejoren su nivel de escritu-
ra (martínez lirola, 2008).
se propone al alumnado crear un portfo-
lio en el que guarde las dos tareas propuestas. 
con este tipo de evaluación, el alumno con-
seguirá una parte de la nota, es decir, con la 
preparación del portfolio, el alumnado sólo 
tendría que examinarse en el examen de la 
parte teórica y el portfolio implica que está 
aprobado de las cuestiones prácticas, que 
consisten en el 10% de la nota del primer 
cuatrimestre. en el portfolio se puede sacar 
menos del 10% dependiendo de cómo estén 
hechas las tareas. en todos los ejercicios se 
valorará que el alumno desarrolle su punto 
de vista crítico y es obligatorio incluir la bi-
bliografía que se ha utilizado para preparar 
cada tarea.
entregar cada actividad supone tener el 
5% del 10% total del portfolio. el resto de 
la nota (5%) dependerá de las referencias 
bibliográficas empleadas, la presentación, 
la elaboración del trabajo, etc. el siguiente 
cuadro pone de manifiesto los principales as-
pectos a tener en cuenta en la evaluación por 
medio del portfolio.
también se llevaron a cabo prácticas 
con actividades presenciales que se hacían y 
corregían en el aula en algunas ocasiones y 
otras veces se les pedía que las prepararan 
por grupos para corregirlas en clase la sema-
na siguiente. dichas actividades consistían 
en ejercicios de completar huecos (fill in the 
gaps), elegir la respuesta correcta entre varias 
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disponibles (choose the right answer), res-
ponder algunas preguntas basadas en la lec-
tura de un artículo o de un capítulo de libro, 
etc. entregar cada una de las actividades pro-
puestas cada día en clase también implicaba 
que el alumnado no tenía que examinarse de 
la parte práctica de la asignatura en el examen. 
para poder llevar a cabo la investigación 
preparamos una encuesta (véase anexo i), 
con la que nos proponíamos comparar en 
qué grado el alumnado universitario adquie-
re una serie de competencias previamente 
establecidas por la profesora en una meto-
dología innovadora en la que se emplea el 
aprendizaje autónomo frente a las que ad-
quiere cuando se sigue una metodología tra-
dicional, basada en la realización de ejerci-
cios en clase. dicha encuesta fue contestada 
durante el primer trimestre del curso acadé-
mico 2008/2009 por 37 alumnos de tercer 
curso de la licenciatura en Filología inglesa 
de la universidad de Alicante.
la encuesta, totalmente anónima, consta 
de 12 preguntas con las que pretendíamos 
fomentar la capacidad crítica del alumnado 
de tercer curso de Filología inglesa con res-
pecto a las competencias adquiridas en prác-
ticas presenciales y autónomas. 
3.proceso de investiGAción. 
Análisis de lAs encuestAs
A continuación vamos a contrastar el gra-
do en que el alumnado universitario encues-
tado considera que ha adquirido las compe-
tencias preestablecidas por el profesorado en 
prácticas autónomas y presenciales. esto nos 
permitirá observar en qué medida las nuevas 
metodologías y modos de evaluación poten-
ciados por el eees hacen que el alumnado 
aprenda más y mejor y se convierta en el cen-
tro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.1 AprendizAje Autónomo
el 94,5% del alumnado encuestado se 
alegra de haber participado en una experien-
cia piloto de aprendizaje autónomo frente 
al 5,4% que no está contento con el empleo 
de esta nueva metodología para evaluar las 
prácticas de la asignatura. los principales 
aspectos positivos que encuentran en este 
modo de aprendizaje son los siguientes: la 
libertad de horarios para organizar los gru-
pos de trabajo, la posibilidad de aplicar la 
teoría a la práctica, convertirse en un in-
vestigador del tema en lugar de en un mero 
tAblA 1. criterios de evaluación en el portfolio propuesto.
Aspecto criterios instrumento 
portfolio en cada portfolio se analizará:
- originalidad
- ortografía y presentación 
- Bibliografía empleada
- calidad de la documentación
- estructura en la exposición y 
valoración de las conclusiones 
alcanzadas
- valoración crítica de las ideas 
y argumentos de los autores tra-
bajados
- entrega de los materiales requeridos por la profesora 
y de ejercicios prácticos
- se entregará cada actividad en la fecha indicada por 
la profesora y se llevará el portfolio completo el día 
del examen.
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receptor de los conocimientos, fomentar su 
capacidad crítica, creativa y su autonomía. 
por otro lado, los principales aspectos nega-
tivos son que lleva mucho tiempo trabajar de 
manera autónoma, no todos los miembros 
del grupo trabajan al mismo ritmo o se im-
plican del mismo modo, es difícil encontrar 
tiempo para que se reúnan todos los miem-
bros del grupo, al principio cuesta adaptarse 
a este nuevo método de trabajo y se sienten 
un poco perdidos y el alumnado tiene que 
asumir más responsabilidad que en la ense-
ñanza tradicional.
Nos parece relevante poner de manifiesto 
que ningún alumno considera haber aprendi-
do nada en ninguna de las ocho competen-
cias analizadas, y sólo dos de las competen-
cias se han adquirido poco por una pequeña 
parte del alumnado encuestado. casi la mi-
tad del alumnado encuestado considera que 
ha adquirido bastante la competencia apren-
der con autonomía (48,6%), frente al 40,5% 
que considera que la ha aprendido mucho o 
el 10,8% que enfatiza que la ha aprendido 
muchísimo. 
Es significativo que más del 50% del 
alumnado, en concreto el 51,31% señale que 
ha aprendido mucho la competencia aplicar 
mis conocimientos a situaciones reales; el 
16,2 piensa que la ha adquirido muchísimo, 
en contraste con el 32,4% cuya adquisición 
es bastante y el 10,8% consideran que poco. 
en lo que respecta a la competencia anali-
zar-sintetizar, alrededor del 70% del alumna-
do encuestado considera que la han adquirido 
mucho o muchísimo  (45,9 % y 18,9%) res-
pectivamente. el resto, el 35,1% señala que 
la han adquirido bastante. la competencia or-
ganización y planificación ha sido adquirida 
en el mismo porcentaje bastante y mucho, el 
40,5% en ambos casos. un 18,9% del alum-
nado señala haberla adquirido muchísimo.
nos resulta interesante que el mismo por-
centaje, 35,1% hayan optado por la respues-
ta mucho y muchísimo en lo que respecta a 
la competencia preocupación por la calidad 
del trabajo. menos de un tercio del alumna-
do, 29,7% optan por la respuesta bastante. 
la competencia gestionar la información es 
fundamental en el aprendizaje autónomo y 
es esperanzador saber que el 48,6% conside-
ran que la han aprendido mucho, y el 21,6% 
muchísimo. de nuevo, menos de un tercio 
del alumnado, 29,7% optan por la respuesta 
bastante.
en lo que respecta a la competencia crea-
tividad, más del 50% considera que ha ad-
quirido bastante esta competencia (51,3%); 
por otro lado, el 32,4% señala que la ha ad-
quirido mucho y el 8,1% manifiesta que la 
han adquirido muchísimo o poco, por lo que 
las respuestas son heterogéneas.
con respecto a la importancia de las tu-
torías para llevar a cabo este tipo de apren-
dizaje, el 89,1% del alumnado encuestado 
le conceden mucha importancia para que el 
aprendizaje autónomo sea efectivo. sólo el 
10,8% piensa que tienen una importancia 
regular y ningún alumno piensa que tienen 
poca importancia. 
3.2 AprendizAje presenciAl
el 97,2% del alumnado encuestado se ale-
gra de haber tenido una experiencia de apren-
dizaje presencial para evaluar las prácticas  y 
sólo el 2,7% no está contento. los principales 
aspectos positivos en este tipo de aprendiza-
je son: la presencia del profesorado en clase 
para resolver las dudas que se presentan, la 
posibilidad de clarificar y hacer una síntesis 
de la teoría con las actividades realizadas y 
la cantidad de ejemplos que se ponen para 
facilitar la comprensión de los conceptos. 
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En lo que se refiere a los aspectos nega-
tivos, destacan los siguientes: menor auto-
nomía del alumnado, aprendizaje un tanto 
monótono en el que el alumnado no se es-
fuerza demasiado y el horario de las clases 
prácticas (viernes por la mañana).
casi la mitad del alumnado encuestado 
considera que ha adquirido bastante la com-
petencia aprender con autonomía (45,9% 
48,6%), frente al 21,6 que considera que la 
ha aprendido mucho o el 2,7% que enfatiza 
que la ha aprendido muchísimo. destaca que 
el 29,7% señale que la ha adquirido poco.
Alrededor de un tercio del alumnado, 
en concreto el 35,1% considera que ha ad-
quirido bastante la competencia aplicar mis 
conocimientos a situaciones reales; casi el 
mismo porcentaje 29,7% señalan que la han 
adquirido poco, en contraste con el 21,6% y 
el 16,2% que consideran que la han adquiri-
do mucho y muchísimo respectivamente. 
en lo que respecta a la competencia ana-
lizar-sintetizar, llama la atención que el 27% 
pone de manifiesto haberla adquirido poco, el 
29,7% señala haberla adquirido bastante, el 
37,8% opta por la respuesta mucho y sólo el 
5,4% considera que la ha adquirido bastante. 
no es de extrañar que casi un tercio del 
alumnado, 32,4% exponen haber adquirido 
poco la competencia adaptación a nuevas 
situaciones con las prácticas de manera pre-
sencial, y un porcentaje similar 40,5% res-
ponde que la ha adquirido bastante frente al 
18,9% del alumnado expone haberla adqui-
rido mucho o muchísimo (8,1%). 
nos resulta interesante que las respuestas 
relacionadas con la competencia preocupa-
ción por la calidad del trabajo sean heterogé-
neas ya que el 29,7% señalan que la han ad-
quirido mucho, el 32,4% bastante y el 27% 
poco. sólo un 10,8% consideran que la han 
adquirido muchísimo. 
la competencia gestionar la información 
manifiesta ser adquirida bastante y mucho 
por porcentajes similares, 43,2% y 40, 5% 
respectivamente. el 13,5% consideran ha-
ber adquirido poco esta competencia frente 
al 2,7% que manifiestan haberla adquirido 
muchísimo. 
en lo que respecta a la competencia 
creatividad, las respuestas son heterogéneas, 
destacando que un tercio, el 35,1% conside-
ra que la ha adquirido poco. un porcentaje 
similar, el 32,4% señala haberla adquirido 
bastante. el porcentaje se reduce en la res-
puesta mucho con el 21,6% y sólo el 5,4% 
opta por las respuestas muchísimo y nada 
respectivamente.
Finalmente, la competencia trabajar en 
equipo ha sido adquirido mucho por el 21,6% 
y muchísimo por el 8,1%. el 27% considera 
que la ha adquirido bastante, frente al 35,1% 
que pone de manifiesto haberla adquirido 
poco o el 10,8% que responde nada.
no es de extrañar que las tutorías pierdan 
protagonismo en el aprendizaje presencial 
pues aunque el 72,9% las considera impor-
tantes, más de una cuarta parte del alumnado, 
el 27% le concede una importancia regular.
4. Análisis compArAtivo de los 
resultAdos y conclusiones
del total de alumnas y alumnos que res-
ponden la encuesta, la mayoría prefieren el 
aprendizaje autónomo (43,2%), frente al 
35,1% que optan por el presencial. el res-
to, un total del 21,6% ofrece como respuesta 
que se alternen las dos metodologías, tal y 
como se ha hecho en la evaluación de las 
prácticas de la asignatura Gramática inglesa 
iii. con respecto a la pregunta de si se les 
ocurren otras maneras de evaluar las prácti-
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cas de dicha asignatura, la mayoría piensan 
que es muy bueno el modo en que se evalúan 
en la actualidad y sólo dos personas añaden 
que sería bueno realizar actividades a través 
del campus virtual o investigar y analizar 
textos de manera individual.
Nos parece relevante poner de manifies-
to que, a diferencia de los resultados en el 
aprendizaje autónomo, al analizar el apren-
dizaje presencial, todas las competencias 
tienen un porcentaje de respuestas poco y las 
dos últimas  competencias tienen un peque-
ño porcentaje en la respuesta poco. 
la competencia aprender con autonomía 
ha sido adquirida bastante en ambos tipos de 
aprendizaje el 45,9% en el aprendizaje no 
presencial y el 48,6% en el aprendizaje pre-
sencial. llama la atención que el 29,7% del 
alumnado encuestado ponga de manifiesto 
que ha adquirido poco esta competencia y 
aplicar mis conocimientos a situaciones rea-
les, lo que pone de manifiesto que el alumna-
do no ve una relación clara entre los ejerci-
cios hechos en clase y su aplicación.
llama la atención que más del 50% del 
alumnado considere que ha aprendido mucho 
la competencia aplicar mis conocimientos a 
situaciones reales en el aprendizaje autóno-
mo y que sea más de la mitad del alumna-
do quien considera que ha adquirido poco o 
bastante dicha competencia en el aprendiza-
je presencial. 
en lo que respecta a la competencia 
analizar-sintetizar, es menos adquirida en el 
aprendizaje presencial pues casi el 60% del 
alumnado señala haberla adquirido poco o 
bastante frente al 70% que consideraba ha-
berla adquirido mucho o muchísimo en el 
aprendizaje autónomo. 
la competencia adaptación a nuevas 
situaciones es adquirida con el mismo por-
centaje mucho en el aprendizaje autónomo 
(40,5%) frente a bastante en el aprendizaje 
presencial. por otro lado, la competencia 
preocupación por la calidad del trabajo pre-
senta respuestas muy heterogéneas por ser 
ésta una competencia muy relacionada con 
la personalidad del alumnado, pues más o 
menos un tercio responde poco, bastante y 
mucho.
Al analizar la competencia gestionar la 
información observamos que disminuye el 
número de respuestas muchísimo que eran 
casi un 25% en el aprendizaje autónomo y 
aumentan las respuestas poco en el aprendi-
zaje presencial. 
la competencia creatividad también es 
menos desarrollada en el aprendizaje pre-
sencial, especialmente si tenemos en cuenta 
que el 35,1% considera que la ha adquirido 
poco en el aprendizaje presencial, frente al 
8,1% que optó por la misma respuesta en el 
aprendizaje autónomo. 
la competencia trabajar en equipo ha 
sido adquirida mucho en menos de la mitad 
del alumnado que realizó prácticas presen-
ciales en la primera parte del cuatrimestre 
(21,6%), frente al 54% de las personas que 
hicieron el portfolio al final del cuatrimestre. 
también hay que destacar que un tercio del 
alumnado considera haber adquirido poco 
esta competencia en el aprendizaje presen-
cial. el alumnado que ha trabajado sus prác-
ticas por medio de un portfolio suele señalar 
que ha trabajado más pero ha aprendido más 
y mejor, tal y como ponen de manifiesto el 
grado en que señalan haber adquirido las 
distintas competencias.
el portfolio es un modo de evaluación 
que pone mucho énfasis en el aprendizaje 
autónomo, es decir, se potencia de un modo 
claro una forma de aprendizaje en la que el 
estudiante asume una parte importante de 
la responsabilidad de la organización de su 
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trabajo ajustándola a su propio ritmo. de 
este modo, tal y como propone el eees, el 
alumnado y el profesorado comparten la res-
ponsabilidad del aprendizaje y colaboran en 
que las metodologías y los modos de evalua-
ción sean totalmente efectivos para que las 
alumnas y alumnas sean capaces de adquirir 
las competencias que se han establecido an-
teriormente en el diseño curricular.
potenciar que el aprendizaje esté centra-
do en el alumnado implica un cambio en el 
papel del profesorado-ahora es guía o tutor 
en lugar de fuente de conocimientos- y una 
adecuación de las metodologías docentes al 
aprendizaje presencial y no presencial. en 
dichas metodologías, la tutoría juega un pa-
pel fundamental, como parte integrante de la 
enseñanza, tal y como señalan las respuestas 
del alumnado, en las que la mayor parte les 
concede mucha importancia en su forma-
ción, ya se trate de aprendizaje autónomo o 
presencial.
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Análisis de las competencias desarrolladas en el aprendizaje autónomo y en el presencial…
Anexo i: encuestA empleAdA con el Fin de medir lAs 
competenciAs que se Adquieren en el AprendizAje Autónomo y 
el AprendizAje presenciAl
Has seguido una doble metodología para 
la evaluación de las prácticas: aprendizaje 
autónomo (realización de un portfolio) y 
aprendizaje presencial (ejercicios prácticos 
realizados en clase).
A. AprendizAje Autónomo
1.  con respecto al aprendizaje autónomo, 
¿te alegras de haber aprendido por medio 
de esta metodología? ¿por qué?
2.  ¿cuáles son los principales aspectos po-
sitivos que destacarías de esta metodolo-
gía?
3.  ¿cuáles son los principales aspectos ne-
gativos que destacarías de esta metodo-
logía?
4.  ¿cuáles son las principales competencias 
y en qué medida las has adquirido al rea-
lizar el portfolio?
5. ¿qué importancia tienen para ti las tuto-
rías con el fin de resolver las dudas que 
surgen relacionadas con las actividades 





competencias nada poco Bastante mucho muchísimo
Aprender con autonomía
Aplicar mis conocimien-
tos a situaciones reales
Analizar-sintetizar
Adaptación a nuevas si-
tuaciones








6.  con respecto al aprendizaje presencial, 
¿te alegras de haber aprendido por medio 
de esta metodología? ¿por qué?
7. ¿cuáles son los principales aspectos po-
sitivos que destacarías de esta metodolo-
gía?
8. ¿cuáles son los principales aspectos ne-
gativos que destacarías de esta metodo-
logía?
9. ¿cuáles son las principales competencias 
y en qué medida las has adquirido al rea-
lizar los ejercicios prácticos propuestos 
en clase (fill in the gaps, choose the right 
answer, etc.)?
10. ¿qué importancia tienen para ti las tuto-
rías con el fin de resolver las dudas que 
surgen relacionadas con las actividades 





11. ¿Cuál de las dos metodologías prefie-
res?
 - Aprendizaje semi-autónomo
 - Aprendizaje presencial
12. ¿se te ocurren otros modos para realizar 
las prácticas de esta asignatura?
competencias nada poco Bastante mucho muchísimo
Aprender con autonomía
Aplicar mis conocimientos 
a situaciones reales
Analizar-sintetizar
Adaptación a nuevas situa-
ciones
preocupación por la cali-
dad del trabajo
Gestionar la información
creatividad
trabajar en equipo
